




































































































































































































































































































































































































Engel: Massenherberge mit Wohlwollen für den Fremden. Die
Bedeutung Berlins in Werk und Leben von Ernst Weiß. In: Margarita
Pazi/Hans Dieter Zimmermann (Hrsg.): Berlin und der Prager






（5） たまたまウィーンの古書店で入手した，1930年に Deutsche Buch-








（7） Vgl. Franz K. Stanzel: Typische Formen des Romans, Göttingen
1964.  ロマニストであるシュタンツェルは，この論文に先立って，「語り
の状況」について，作品に即して分析している。Vgl. Ders. :  Die
typischen Erzählsituationen im Roman: Dargestellt an Tom Jones,
Moby-Dick, The Ambassadors, Ulysses u.a. Wien/Stuttgart 1955.  そ
して，自らの「小説理論」を以下の著書に集大成している。Vgl. Ders.:
Theorie des Erzählens, 4. durchges. Aufl. Göttingen 1989.
（8） Vgl. Mattias Bauer: Romantheorie und Erzählforschung: Eine
Einführung, 2. Auflage. Stuttgart 2005, S. 86ff.
（9） Vgl. Margarita Pazi: Entwicklung und Veränderung des Vater-Sohn-
Morivs in Weiß’ Werk. In: Peter Engel (Hrsg.): Ernst Weiß. Frankfurt
a.M. 1982, S. 284–297.
94
（10） Ernst Weiß: Gesammelte Werke. Herausgegeben von Peter Engel
und Volker Michels, Band 9: Der Aristokrat, Frankfurt a.M. 1982,
S. 7.  以下 GW と略す。
（11） Ebd.
（12） Martin Walser: Beschreibung einer Form: Versuch über Kafka.
München 1961（邦訳：城山良彦・田ノ岡弘子・加藤忠男訳『カフカ？
ある形式の記述』サンリオ選書，1973年）.
（13） Vgl. Hans-Harald Müller: Zur Funktion und Bedeutung des
unzuverlässigen Ich-Erzählers’ im Werk von Ernst Weiß. In: Peter
Engel und Hans-Harald Müller (Hrsg.): Ernst Weiß — Seelen-
analytiker und Erzähler von europäischem Rang: Beiträge zum
Ersten Internationalen Ernst-Weiß-Symposium aus Anlaß des 50.
Todestages Hamburg 1990. Bern 1992.
（14） GW, S. 7.
（15） Ebd.
（16） GW, S. 8.
（17） GW, S. 8f.









（21） GW, S. 11.
（22） GW, S. 15.
（23） GW, S. 20.
（24） Ebd.
（25） 中島義道『時間論』ちくま学芸文庫，2002年，参照。
（26） GW, S. 20.
（27） GW, S. 24.
エルンスト・ヴァイス『貴族』における一人称の語り手 95
（28） GW, S. 22.
（29） Bernard Guillemin: Ernst Weiß und der T. In: Peter Engel (Hrsg.):
a.a.O., S. 84.
（30） GW, S. 151.
（31） Joseph Roth: Boëtius von Orlamünde. In: Peter Engel (Hrsg.):
a.a.O., S. 89f.
（32） Ebd., S. 90.
（33） 拙論「エルンスト・ヴァイス『人間対人間』―人間の内なる戦争―」
『埼玉医科大学短期大学紀要』第 4巻（1993年）参照。
（34） Vgl. Friedrich Burschell: Boëtius von Orlamünde. In: Peter Engel
(Hrsg.): a.a.O., S. 91f.
（35） 例えば，次の文献がヴァイスにおける「父と息子」の問題を中心に扱って
いる。Vgl. Margarita Pazi: Entwicklung und Veränderung des
Vater-Sohn-Morivs im Weiß’ Werk. In: Peter Engel (Hrsg.): a.a.O.,
S. 284–297.
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